Any 1905 by Sánchez Mesa, Francesc X.
Ens trobem davant del segon any 
de rnandat de la Corporació presidida 
per Rarnon Camps Molné. ES un any 
de decisions valentes, de nous pro- 
blernes al voltant de I'aigua, d'enfron- 
tament arnb un sector rnolt crític amb 
seva gestió, especialrnent per part 
del regidor Francesc Puig, un any de 
forta crisi economica, amb les greus 
conseqüencies de la fil.loxera, queja 
feia un temps que afectava la pobla- 
ció. Un any de novetats i de canvis ir 
sobretot, de voluntat per rnodernitzar 
el municipi. 
Administració 
El 1905 s'iniciava amb I'anunci de 
la mort del carter municipal, Bernat 
Roig Isern. L'Ajuntarnent va tirar en- 
davant els tramits necessaris perque 
la seva vídua, Dolors Barbera Torrell, 
pogués beneficiar-se de tot allo que la 
Tresoreria d'Hisenda devia al seu rnarit 
per I'exercici de la seva professió. 
El dia de Sant Valentí, es va anunci- 
ar I'expedient instruit per I'alcaldia per 
a la forrnació de la Junta Municipal per 
a I'any 1905 i I'assignació dels vocals 
associats. Ja que s'havien complert 
totes les formalitats legals, van quedar 
assignats els següents veins: 
Antoni Plana Barbera, 
Prosper O11é Girona, 
Josep Bosch Giné, 
Francesc Pamies Ollé, 
Antoni (...) Nogués, 
Domingo Lloveras Sarda, 
Josep París Martí, 
Francesc Rubert Climent, 
Bonaventura Blas Catala, 
Sebastia Malapeira Banús. 
El 1905 va tornar a ser any d'elec- 
cions. El 22 d'agost es va coneixer 
el Reial Decret de 17 d'agost, pel 
qual es dissolia el Congrés dels Di- 
putats i la part electiva del Senat, i 
es van anunciar eleccions generals 
de diputats a Corts peral  dia 10 de 
seternbre i eleccions de senadors 
per al 2 4  de seternbre. Les llistes 
electorals de cornprornissaris per 
a senadors ja es coneixien des del 
mes de gener quan, després d'una 
exposició pública de 20  dies, havien 
estat enviades al governador civil 
de Tarragona. Un cop més la vila es 
dividia en dos districtes electorals. 
La mesa del primer districte s'instal- 
laria a la sala de plens del consistori 
i, la del segon districte, en I'escola 
de nenes de I'hospital. 
Aquest mateix emplacament van 
tenir les meses electorals quan, el 
3 1  d'octubre, I'alcalde informava que 
el 1 2  de novembre es produirien les 
eleccions per a escollir els regidors 
per al bienni 1906-1908. Com ja era 
habitual, el primer districte escolliria 
3 regidors, i el segon districte n'es- 
colliria 2. 
Al mes d'octubre van ser donats 
d'alta al Padró Municipal: Lluís Carbó 
Valles, Ramon Montserrat Vilanova, 
Jaume Cabazol Puig, Josep Besora 
Prats, Francesc Aguilar Guasch i Ma- 
nuela Andrés Pescador, amb les seves 
respectives famílies. 
El 28 de febrer s'acordava adme- 
tre la dimissió de I'aiguader Salvador 
Magrané Guasch, i el nomenament, 
en el seu Iloc, d'Antoni Puig Guardia. 
Res fora del normal si no fos perque 
I'aiguader Salvador Magrané només 
portava 8 dies en el carrec i sobretot 
per la manera com hi havia arribat. 
Caiguader del municipi era Antoni Puig 
Guardias. Aquest havia estat suspes 
de les seves tasques durant 3 0  dies 
per faltes comeses en I'exercici del 
seu carrec. Per aquest motiu, I'alcal- 
dia havia nomenat de manera interina 
Salvador Magrané, pertal que el servei 
no quedés desates. Pero amb la di- 
missió, una setmana després del seu 
nomenament, I'Ajuntament va haver 
d'escollir un substitut, en aquest cas, 
Antoni Magrané. 
Al mes de julio1 es donaven expli- 
cacions de I'expedient instru~t contra 
Antoni Puig i s'obria un debat entre els 
regidors que defensaven I'actuació de 
I'aiguader, sobretot el regidor Francesc 
Puig Guardias, i els regidors que 
aprovaven radicalment les mesures 
perque, a part de no complir la missió 
del servei que tenia encomanat, havia 
fet servir "palabras irrespetuosas hacia 
la alcaldía, en menos cabo del principio 
de autoridad." 
En vista de I'expedient el ple mu- 
nicipal va decidir que s'havien trobat 
carrecs sobrats contra I'Antoni Puig i 
es decidia separar-lo definitivament del 
lloc d'aiguader del municipi i nomenar 
Antoni Magrané. 
Al mes de setembre, aquesta 
historia va tenir un nou capítol, quan 
el ja exaiguader, Antoni Puig, en un 
altre ple consistorial, va reclamar els 
abonaments que li corresponien pel 
temps que havia estat desenvolupant 
les seves tasques. CAjuntament no va 
prendre cap tipus de resolució. 
A finals del mes d'agost, s'anuncia 
I'adéu d'un deis personatges que ha- 
via tingut més protagonisme en la vida 
municipal en els darrers 8 anys i que 
havia sobreviscut a diferents equips 
municipals. Es tracta del recaptador 
municipal Josep Guma Papiol que, al 
capdavant de la recaptació d'impostos 
des del 1897, decideix presentar la 
seva dimissió. Es va decidir crear una 
comissió formada pels regidors Joan 
Girona i Esteve Domingo, per examinar 
la liquidació del recaptador dimitit i 
poder emetre un dictamen. Un cop 
presentats i examinats els comptes i la 
liquidació de Josep Guma, amb un total 
de 191.181 ptes. al carrec i 191.126 
ptes. a la data, com que reflectien un 
saldo favorable a I'Ajuntament de 54 
ptes., van quedar saldats tots els seus 
comptes i, per tant, es va cancel4ar 
la fianqa de 7.500 ptes. que, en el 
seu moment, va signar amb el llavors 
alcalde Sebastia Xatruch Qué (vegeu 
Butlleti núm. 79). 
Hisenda 
Sens dubte en aquest apartat la 
notícia mes important de I'any va ser 
la dimissió del recaptador municipal, 
Josep Guma, com acabem d'explicar. 
Pero també entraria en disputa pel títol 
de "notícia economica de I'any" el fet 
que un irnportant nombre de veins van 
ser donats de baixa de riquesa Iíquida. 
Per riquesa líquida s'entenia el produc- 
te Iíquid de la terra, constituit per la 
renda de la terra, el benefici del pages 
i I'interes del capital generat. 
El 4 de juliol la Direcció General de 
Contribucions, amb data de 3 0  de juny 
de 1905, va donar de baixa de riquesa 
Iíquida per causa de la fi1,loxera als 
contribuents: Pere Miró Carnice, Joan 
Andreu Lloveras, Bonaventura Cesari 
Tell, Joan Pamies Solé, Gertrudis Riera 
Sentís, Lluís Gine Escarre,Antoni Cesa- 
ri Nogues i Gabriel Simó Llopis. 
Pero aquests no van ser els únics 
casos. El 25 de juliol s'informava que 
des de la Direcció General de Contri- 
bució també s'havien acceptat les pe- 
ticions de baixa de la riquesa Iíquida, a 
causa de la fil.loxera, als contribuents: 
Joan Mallafré Camps, Joan Ramon Coll 
Baldrich, Francesc Llopis, Joan Martí 
Carre, Anacleto Planas Llorens, Rafael 
Andreu Vilamajor i Pasqual Montraba 
Cortadellas. 
Un any mes som testimonis de la 
delicada situació economica de I'Ajun- 
tament, fet que es comprova a I'hora 
de satisfer els sous deis treballadors 
municipals, aixícom pagar els segells 
i els impresos. Per poder pagar el cor- 
responent al mes de juny abans es va 
haver de recaptar els impostos pel dret 
a I'escorxador de les carns d'ovella, 
cabra i porc. Un altre exemple el tro- 
bem al mes de juliol, quan es pot fer 
frontal contingent provincial, reclamat 
diverses vegades des de Tarragona, i 
al lloguer de les cases que ocupen els 
mestres del poble, gracies a la recap 
tació obtinguda en dies anteriors. 
Pero, naturalment, com ja hem 
explicat altres vegades, aquesta difi- 
cultat a I'hora de poder complir amb 
els pressupostos municipals i tirar 
endavant la recaptació dels diferents 
impostos, no era exclusiva de I'ajun- 
tament d'Alcover. El 8 d'agost es va 
rebre una carta del President de la 
Diputació Provincial, en que convidava 
I'alcalde i el secretari de I'Ajuntament 
a una reunió a la mateixa Diputació 
el dia 11 d'agost, per tal d'adoptar 
una nova forma per al pagament del 
contingent provincial a partir de 1'1 de 
gener de 1906, amb la base de cobrar 
directament, per part de la Diputa- 
ció, les contribucions per consums, 
territorial i industrial. Obert el debat, 
es va autoritzar I'alcalde a adherir-se 
a qualsevol acord que es prengués 
dintre de les bases proposades perla 
Diputació, perque el nou sistema era 
molt favorable a I'Ajuntament. 
A principis del mes de setembre i a 
proposta del Sr. alcalde, es va acordar 
que a la propera Fira es cobressin les 
mateixes tarifes que el darrer any, i es 
va nomenar Josep Barbera Cervelló 
perque recaptés aquests drets. El 17 
d'octubre s'informava que s'havien 
recollit, en concepte de parades públi- 
ques, 198,40 ptes. També es va au- 
toritzar I'augment de la Guardia Rural 
durant els dies de la Fira per tal que 
la vigilancia de les propietats rurals no 
quedes abandonada. 
També per la Festa Major es volia 
celebrar de la mateixa manera que 
I'any anterior, amb les despeses a 
carrec del fons municipal. Aquesta 
decisió va tornar a ser rnotiu d'en- 
frontament amb el regidor Francesc 
Puig, que es va oposar frontalment a 
aquesta mesura. 
Retornant a les dimissions i renún- 
cies, el 24 d'octubre, Geroni Rosich 
Girona, manifestava que no volia 
continuar fent-se carrec de la neteja 
del local de I'escomador públic. Per 
tal de no veure afectada la neteja del 
local, es va acordar posar a subhasta 
el seu arrendament pera I'any 1906, 
amb un tipus de 3 0  ptes. i el plec 
de condicions que marqués I'Ajunta- 
ment. 1, a finals d'any, en una sessió 
extraordinaria del 4 de desembre, es 
va escollir el nou agent executiu. Fins 
aquel1 moment havia estat Domingo 
Lamota. En el seu lloc es va proposar 
el nomenarnent de Josep Bru Ferré i, 
com a auxiliar seu, Tomas Sans Rebull, 
tots dos vefns de Tarragona. 
Pel que fa a I'activitat propiament 
fiscal, el 1 8  de julio1 es van aprovar 
definitivament els expedients de falli- 
da de la contribució rústica i urbana 
de 1903 i les cedules personals de 
1904; a finals d'agost es va iniciar 
la confecció dels pressupostos per a 
I'any 1906, aprovats el 7 de desembre, 
i el 17 d'octubre es van tornar a activar 
els treballs del Registre Fiscal, amb 
el nomenament de Francesc Escudé, 
veí de Reus, que s'encarregaria de la 
seva confecció. 
El 22 d'agost es va decidir que a 
partir d'aquell moment a les sepultures 
que es constru'issin al cementiri, a part 
de tenir les condicions generals d'higi- 
ene, els interessats haurien de pagar 
una quantitat de 30 ptes., destinades 
a la conservació i millorament del ce- 
mentiri. Als propietaris se'ls expediria 
el corresponent títol que acredites la 
propietat de la sepultura. 
Ensenyament 
Aquest any, aquest apartat hauria 
de titular-se, més aviat, "Secció immo- 
biliaria". Tots els temes relacionats 
amb I'ensenyament van tenir alguna 
cosa a veure amb aquest sector. Pri- 
mer, i més important, per la ferma de- 
cisió del consistori de tirar endavant la 
construcció d'una nova escola pública, 
els primers passos de la qual ja vam 
veure en I'anterior Butlfeti I en segon 
I ara fa cent anys 
Iloc, per la dificultat dels dos mestres 
del poble amb els lloguers de les seves 
respectives cases. Anem a pams. 
El dia 28 d'abril el Ministeri d'lns- 
trucció Pública i Belles Arts va fer 
públic un Reial Decret, juntament amb 
la Instrucció Tecnica-Higienica, en que 
es dictaminaven les condicions que 
havia de tenir la construcció, conser- 
vació i custodia dels edificis destinats 
a I'ensenyament públic. Donat que 
I'Ajuntament tenia intenció de tirar 
endavant la construcció d'una nova 
escola i que des del mes de generes 
disposava del projecte presentat per 
I'arquitecte Ramon Sales Ricoma. es 
va prendre la decisió de sol4icitar al 
Ministeri una subvenció pera la cons- 
trucció d'aquest nou edifici. 
Després d'un debat es va trobar 
que el projecte de Ramon Sales s'ajus- 
tava a les propostes del Ministeri i el 
Ple es comprometia solemnement a 
la construcció de la nova escola tal i 
com estava projectada. Com que no 
es disposava de prou capacitat eco- 
nomica per tirar endavant les obres, 
a causa "de la escasez del vecindario 
y de la miseria en que se haya la po- 
blación por haber perdido sus viñedos 
pos causa de la filoxera y no salvar las 
cosechas debido a la sequía y heladas 
invernales", la subvenció que es de- 
manaria al Ministeri seria pel 50% del 
cost de I'edifici. El pressupost per a la 
compra dels terrenys i la construcció 
de I'edifici ascendia a 140.860, 22 
ptes. Una xifra molt considerable per 
a I'epoca. 
A mitjan mes de juny, Josep Forn 
Segura, veí de Barcelona i propietari 
de la casa ocupada pel mestre de 
primaria de I'escola, Francesc Serra 
de Rovira, anunciava que volia cobrar-li 
el lloguer que li devia o, si no, el faria 
desnonar. Es va autoritzar I'alcalde per 
gestionar amb el senyor Josep Forn un 
acord amistós encaminat a que fos 
I'Ajuntament el contractant del Iloguer. 
D'aquesta manera el mestre Francesc 
Serra respondria directament dels 
lloguers vencuts fins la data i, alhora, 
I'Ajuntament respondria dels mateixos 
al mestre. 
Un mes més tard, s'anunciava 
que s'havia arribat a un acord entre 
I'alcalde i el Sr. Alberto Bonnin, repre- 
sentant del Sr. Josep Forn. Cacord 
preveia que I'Ajuntament es  faria 
carrec del lloguer de la casa situada al 
núm. 5 del carrer Major des del primer 
de juliol. El lloguer ascendiria a 200 
ptes. anuals que s'anirien pagant de 
manera trimestral anticipadament. El 
deute del mestre Serra pujava a 500 
ptes., s'anirien pagant a mesura que 
aquest I'anés tornant al senyor Forn 
Segarra. 
Els problemes van tornar a sorgir 
a mitjan mes d'octubre quan Antoni 
Catala Serra demanava a I'Ajuntament 
que es desallotges de la casa on vivia 
el mestre Francesc Serra Rovira i en 
la qual tenia instal4ada I'escola, ja 
que la necessitava peral seu ús par- 
ticular i propi. L'Ajuntament, donada 
I'escassetat de lloc adient per posar 
I'escola, va acorda que s'instal.lés a 
ara fa cent anys 
I'edifici de I'Hospital sempre que les Quintos 
condicions ho permetessin. L'edifici 
de I'Hospital seria estudiat per 3 
persones i després es farien totes 
les reparacions convenients. A finals 
de mes la Junta d'lnstrucció Pública 
informa favorablement per instal4ar 
I'escola de nens a I'edifici de I'Hospi- 
tal, i es va acordar el trasllat. El pro- 
blema era que només hi podien anar 
els alumnes i el mestre es tornava a 
trobar amb problemes de lloguer. En 
una sessió del 25  de novembre es 
va acordar que I'ajuntament trobés 
un pis o una casa que tingués la ca- 
pacitat i la qualitat suficient pera el1 
i la seva família. En la sessió del 28 
de novembre s'informava que havien 
llogat el pis principal de la casa situ- 
ada al carrer Sant Llorenc num. 42, 
al preu de 150 ptes. anuals. 
Pero no només el mestre Serra 
tenia problemes de Iloguer. També al 
mes de julio1 es donava a coneixer 
que la mestra Carme Sola Guinjoan 
havia acudit a la Junta Provincial 
d'lnstrucció Pública per reclamar el 
cobrament deis lloguers d'una habi- 
tació corresponents als anys 1902, 
1903 i 1904, i que I'Ajuntament els 
devia. El deute pels Iloguers de I'ha- 
bitació ascendien a 480,50 ptes., i 
es va arribar a I'acord de pagar-lo en 
4 terminis de 121,80 ptes. A partir 
A principi d'any es va iniciar tot el 
procés pera la confecció del reempla 
cament de mossos del 1905. Primer 
es va acordar el nomenament de Josep 
Barbera Cervelló com a tallador pera 
la medició dels mossos, en I'acte de 
deciaració i aclariment de soldats que 
s'havia de produir el dia 1 de marc. 
En el mateix acte, el metge muni- 
cipal, Lluís Domingo Martí, realitzaria 
les revisions mediques del mossos 
així com la revisió dels tres reempla- 
caments anteriors, amb una ratificació 
de 3 0  ptes. 
Els regidors Ramon Rosich Batet i 
Francesc Puig Guardias no formarien 
part de I'acte perque tenien entre els 
mossos parents dintre del quart grau 
de parentiu civil. 
El 2 1  de mar$ el regidor síndic, 
Sirnó Martorell, va ser escollit per 
presentar davant de la Comissió Mix- 
ta de Reclutament, la documentació 
referent als mossos i les revisions 
dels tres anys anteriors. Al seu torn, 
I'alcalde va representar el municipi a 
l'acte d'ingrés en caixa dels mossos 
a la Caixa de Reclutes de Tarragona 
núm. 72. 
Finalment el 17 d'octubre s'infor- 
mava que havien estat assenyalats per 
al reemplacament 12 soldats. 
d'aquest acord, I'Ajuntament pagaria beneficencia 
el lloeuer directament al orooietari de . . 
la casa, Prbsper 011é Girona, amb la Ja hem vist com la mala situació 
base de pagar 125 ptes. anuals. economica provocada per la fil4oxera 
I ara fa cent anys 
afectava els temes impositius. pero la 
crisi també tenia un vessant més per- 
sonal i dramatic. D'aquesta manera, 
donada la pobresa del veíMartíVerges, 
a principi d'abril s'acordava que I'ajun- 
tarnent I'auxiliaria amb 50 centims de 
pta. diaris a carrec deis pressupostos 
rnunicipals, i s'abonarien per setrna- 
nes. I al mes de setembre tarnbé es 
decidia subministrar a Domingo Andreu 
la quantitat de 100 ptes. anuals en 
concepte d'auxili benefic donades les 
seves excepcionals circurnst&ncies. 
A principi de setembre es decidia la 
presentació d'un recurs de greuge con- 
tra les autoritats sanitaries provincials 
perque, segons publicava el Butlletí 
Oficial de la Província, el sou que li 
corresponia al metge titular d'Alcover 
per I'assistencia deis pobres, ascendia 
a 1.000 ptes. anuals, i aquesta xifra es 
considerava contraria als interessos 
del rnunicipi. 
Urbanisme 
Caigua va tornar a ser un tema 
central en les discussions municipals, 
tant pel que feia al seu ús particular 
com pel millorament de la seva cana- 
lització i distribució. A mes, dintre del 
capítol de rnodernització encetat pel 
Consistori un any abans, es van fer 
els primers passos pera la construc- 
ció d'un camí veinal que cornuniqués 
Alcover arnb Prades passant per Mont- 
ral i Capafons. 
Cornencern per les qüestions rela- 
cionades amb I'aigua. A finals de mar$ 
el regidor Rosich demanava a I'alcalde 
que s'evités que I'aigua de rec corre- 
gués pel mig del carní del Mila i de 
la carretera de la Santa Creu, ja que 
rnoltes vegades obstaculitzava el pas 
als vianants. Aquest va respondre que 
ho estudiaria i corregiria els abusos. 
El dia 28 de rnaig es va fer la reunió, 
al mateix Ajuntament, de la cornunitat 
dels usuaris de les aigües de Baix per 
a discutir i votar el projecte d'ordenan- 
ces i reglarnents del futur Sindicat. En 
representació del consistori va assistir 
el regidor Pere Ferré Barbera. 
Al mes de juliol, es va produir una 
discussió entre els regidors per la pe- 
tició d'Antoni Puig Guardias (recordem, 
aiguader municipal cessat durant 3 0  
dies) de la concessió d'una ploma 
d'aigua de les que es  nodrien les 
fonts públiques amb destinació a usos 
dorn&stics per a la seva casa situada 
al carrer Forn Xic núm. 5, amb les 
rnateixes condicions que anteriorment 
I'Ajuntament havia concedit a altres 
propietaris. En el debat, el regidor 
Antoni Martí va defensar la conces- 
sió tot ablegant que ja que existien 
altres propietaris que gaudien de la 
concessió, el dernandant també podia 
fer-ho. Calcalde i la resta de regidors 
deien que aquesta concessió aniria en 
contra deis interessos dels regants de 
les Aigües de Dalt i, a més. significaria 
establir un precedent que tard o d'hora 
portaria conflictes a I'Ajuntarnent. La 
petició es va refusar per 5 vots en 
contra i un a favor. Es va abstenir de 
participar a la discussió i a la votació 
al regidor Francesc Puig, perque es 
tractava del germa del demandant. 

ara fa cent anys 
Altres morrió, collaret i medalla fossin morts 
A principi d'any s'informava que pels agents de I'Autoritat de la manera 
s'havia rebut, per part de la junta que es venia fent conforme al reglament 
Municipal de Museus i Belles Arts de de 1904. 
Barcelona, un diploma perla participa- Al llarg de I'any es va decidir assistir 
ció d'Alcover a I'Exposició d'Art Antic al als oficis religiosos, de la manera acos- 
gener de 1903. El diploma es penjaria turnada, per Setmana Santa, el Corpus 
a la sala capitular del consistori. Cristi així com a totes les cerimonies 
A I'abril es recomanava el compli- religioses en honor dels sants patrons 
ment de les orescriocions oresents per la festa major. 
sobre la higiene pública i que els gos- 
sos que circulessin per la via sense E X. Sánchez Mesa 
